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ABSTRAK 
Imarilist Zakiyyah Ma‟sum. NIM 3214103080. 2014. “Pengembangan Modul 
Matematika dengan Pendekatan Guided Discovery pada Materi Segiempat untuk 
Siswa Kelas VII ”. Jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, IAIN Tulungagung, Pembimbing Dr. Eni Setyowati, S. Pd., MM 
Kata kunci: Penelitian dan Pengembangan, Modul, Pendekatan Guided Discovery, 
Hasil Belajar 
Penelitian dalam skiripsi ini dilatarbelakangi oleh kondisi belajar 
mengajar yang ada di lapangan dimana guru masih sering menggunakan metode 
konvensional. Hal ini mengakibatkan perkembangan menganalisis, keaktifan, dan 
berfikir siswa kurang. Di lapanganpun sering ditemukan bahan ajar yang kurang 
menuntun siswa lebih aktif. Oleh karena itu untuk mendorong siswa lebih aktif 
dan  kreatif dibuatlah sebuah produk pengembangan matematika berupa modul 
dengan pendekatan guided discovery. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
modul matematika dengan pendekatan guided discovery pada materi segiempat 
yang dikembangkan?, (2) Apakah ada pengaruh penggunaan modul matematika 
dengan pendekatan guided discovery pada materi segiempat terhadap hasil 
belajar? Adapaun yang menjadi tujuan dalam penelitian dan pengembangan ini 
adalah mendeskripsikan hasil produk pengembangan modul matematika dengan 
pendekatan guided discovery pada materi segiempat dan juga mengetahui 
pengaruh penggunaan modul matematika dengan pendekatan guided discovery 
pada materi bangun datar terhadap segiempat. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model 
pengembangan Borg & Gall. Prosedur pengembangan modul ini melalui beberapa 
tahap, yaitu (1) Penelitian dan Pengumpulan Data, (2) Perencanaan, (3) 
Penyususn Bahan Ajar dalam Bentuk Modul, (4) Uji Validasi Modul, (5) Revisi 
Produk Final, (6) Desiminasi dan Impelmentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) hasil validasi dari pakar bahan ajar, 
pakar guided discovery, dan praktisi lapangan menunjukkan secara beruturut-turut 
76%, 82%, dan 81% hal ini berarti bahwa modul yang dikembangkan ini 
valid/layak digunakan, (2) nilai rata-rata kelas eksperimen yang menggunakan 
produk pengembangan adalah 87,47, sedangkan kelas control yang tidak 
menggunakan produk pengembangan adalah 68,28. Kelas eksperimen lebih tinggi 
19,19 dari kelas control, (3) hasil analisis data dari post test dengan menggunakan 
analisis t-test menghasilkan nilai t sebesar 7,908. Nilai ini lebih dari nilai t-tabel 
yang memiliki nilai 2,000 pada kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas control. 
Dari ketiga hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan 
modul matematika dengan pendekatan guided discovery pada materi segiempat 
untuk kelas VII. 
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ABSTRACT 
Imarilist Zakiyyah Ma'sum. NIM 3214103080., 2014. "The Math Module 
Development with Guided Discovery Approach to Content Quadrilateral for 
Seventh Grade Students". Subject Islamic Education Faculty of Mathematics and 
Science Teaching, IAIN Tulungagung, Supervisor Dr. Eni Setyowati, S. Pd., MM  
Keywords: Research and Development, Modules, Guided Discovery 
Approach, Results Learning  
This research is motivated by the existing teaching and learning 
conditions in the field where teachers still use conventional methods. This resulted 
in the development of analyzes, liveliness, and think less students. In the field are 
often found teaching materials that are less lead more active students. Therefore, 
to encourage students to be more active and creative product development made a 
mathematical form of modules with guided discovery approach.  
The problems of this research is (1) How math module with guided 
discovery approach to material developed quadrilateral?, (2) Is there any effect of 
the use of mathematics module with guided discovery approach to the material 
quadrilateral on learning outcomes? Meanwhile, the goal of this research is to 
describe the development and results of product development math module with 
guided discovery approach to the material quadrilateral and also determine the 
effect of the use of mathematics module with guided discovery approach to the 
material of the quadrilateral flat wake.  
This research is the development of the model of development Borg & 
Gall. This module development procedure through several stages, namely (1) 
Research and Data Collection, (2) planning, (3) Drafting and Instructional 
Subjects in the Form Module, (4) Test Validation Module, (5) Revised Final 
Product, (6) Dissemination and Implementation.  
The results showed: (1) the results of the validation of expert teaching 
materials, guided discovery experts and practitioners in the field indicates 
regularly of contributed 76%, 82%, and 81%, this means that the module 
developed is valid / feasible to use, (2) the average value of the experimental class 
that uses the product development was 87,47, while the control class that does not 
use product development is 68,28. 19,19-class experiments is higher than the 
control class, (3) the results of post-test data analysis using t-test analysis 
produces t-value of 7,908. This value is more than the value of t-table that has a 
value of 2,000 at 95% confidence. This suggests that there are significant 
differences between the experimental class with class control. Of the three results 
we can conclude that there is the effect of using math module with guided 
discovery approach to the material for class VII quadrilateral. 
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اٌٍّخض  
 
اٌش٠بض١بث ِع ٚحذة اٌخّٕ١ت  "٤١٠٢، .٠٨٠٣٠١٤١٢٣ٔ١ُ . ٳِبسٞ ٌ١ث صاو١ؔٗ ِعظَٛ
ِٛضٛع اٌخذس٠س ". ٚاسخششبدا ببٌٕٙح د٠سىفشٞ ٌٍّحخٜٛ اٌشببع١ت ٌطلاة اٌظف اٌسببع
 ،  اٌخبِعت الاسلاِ١ت اٌحىِٛ١ت حٌٛٛٔخ اخٛٔح،طشب١ٗ وٍ١ت اٌش٠بض١بث ٚحذس٠س اٌعٍَٛ
.  ا٠ٕٟ سخ١ٛٚاحٝ اٌّشخش٠بث. ٚاٌّششف د
 
. اٌبحث ٚاٌخطٛ٠ش، ٚحذاث، الاوخشبف اٌّٛخٗ إٌٙح، ٔخبئح اٌخعٍُ: وٍّبث اٌبحث
  
ٚاٌذافع ٚساء اٌبحث فٟ ٘زٖ اٌٛسلت عٓ ظشٚف اٌخعٍ١ُ ٚاٌخعٍُ اٌّٛخٛدة فٟ اٌحمً ح١ث 
ٚأدٜ رٌه إٌٝ حطٛ٠ش اٌخحٍ١لاث ٚح١ٛ٠خٙب، ٚأعخمذ . اٌّعٍّ١ٓ لا حضاي حسخخذَ اٌطشق اٌخمٍ١ذ٠ت
. فٟ ِدبي اٌّٛاد اٌخعٍ١ّ١ت غبٌبب ِب حٛخذ ألً اٌشطبص اٌطلاة أوثش ٔشبطب. أْ ألً اٌطلاة
ٌزٌه، ٌخشد١ع اٌطلاة ٌ١ىٛٔٛا أوثش ٔشبطب ٚحطٛ٠ش إٌّخدبث الإبذاع١ت خعٍج اٌشىً 
. اٌش٠بضٟ ِٓ ٚحذاث ِع ٔٙح الاوخشبف اٌّٛخٗ
 
و١ف ٚحذة اٌش٠بض١بث ِع الاسخششبد ٔٙح الاوخشبف إٌٝ  )١(اٌّشبوً ِٓ ٘زٖ اٌٛسلت ٘ٛ 
ً٘ ٕ٘بن أٞ حأث١ش ِٓ اسخخذاَ ٚحذة اٌش٠بض١بث ِع  )٢(حطٛ٠ش اٌّٛاد اٌشببعٟ؟، 
الاسخششبد ٔٙح الاوخشبف إٌٝ اٌشببعٟ ِبدٞ عٍٝ ٔخبئح اٌخعٍُ؟ وّب ٌغشع اٌبحث ٚاٌخطٛ٠ش 
فٟ ٘زا ٘ٛ ٚطف ٔخبئح ٚحذة اٌش٠بض١بث ٚحطٛ٠ش إٌّخدبث ِع الاسخششبد ٔٙح الاوخشبف 
إٌٝ اٌشببعٟ اٌّبد٠ت ٚأ٠ضب ححذ٠ذ حأث١ش اسخخذاَ ٚحذة اٌش٠بض١بث ِع الاسخششبد بٕٙح 
. اوخشبف ٌٙزٖ اٌّبدة ِٓ أعمبة شمت اٌشببعٟ
  
٘زا الإخشاء حطٛ٠ش ٚحذة ِٓ خلاي عذة . ٘زا اٌبحث ٘ٛ حطٛ٠ش ّٔٛرج ٌٍخّٕ١ت اٌبشج ٚغبي
إعذاد اٌّٛاد اٌخعٍ١ّ١ت فٟ  )٣(اٌخخط١ظ،  )٢(اٌبحث ٚخّع اٌب١بٔبث،  )١(: ِشاحً، ٟ٘
اٌّعذٌت إٌّخح إٌٙبئٟ،  )٥(اخخببس ٚحذة اٌخحمك ِٓ اٌظحت،  )٤(اٌٛحذة إٌّط١ت ٌٍّٕٛرج، 
. ٔشش ٚاٌخٕف١ز )٦(
  
ٔخبئح اٌخحمك ِٓ طحت اٌّٛاد اٌخعٍ١ّ١ت اٌخبشاء، الاوخشبف اٌّٛخٗ  )١(: أظٙشث إٌخبئح
٪، ٚ٘زا ٠عٕٟ أْ ١٨٪، ٚ ٢٨٪، ٦٧اٌخبشاء، ٚاٌّّبسس١ٓ اٌّ١ذأ١١ٓ حش١ش عٍٝ اٌخٛاٌٟ 
وبْ ِخٛسظ ل١ّت ِٓ اٌطبمت اٌخدش٠ب١ت اٌخٟ  )٢(ِدذ٠ت ٌلاسخخذاَ، / ٚحذة حطٛ٠ش طبٌحت 
، فٟ ح١ٓ أْ فئت عٕظش اٌخحىُ اٌخٟ لا حسخخذَ حطٛ٠ش ٧٤.٧٨٠سخخذَ فٟ حطٛ٠ش إٌّخح 
ٔخبئح ححٍ١ً  )٣( أعٍٝ ِٓ اٌطبمت اٌس١طشة، ٩١.٩١حدبسة ِٓ اٌذسخت . ٨٢.٨٦إٌّخح ٘ٛ 
٘زٖ اٌم١ّت ٟ٘ أوثش ٧,٨٠٩ حٕخح ل١ّت طٓ ِٓ tاٌب١بٔبث بعذ الاخخببس ببسخخذاَ ححٍ١ً اخخببس 
٘زا ٠ش١ش إٌٝ أْ ٕ٘بن . ٪٥٩ فٟ ثمت ٠٠٠.٢ِٓ ل١ّت اٌدذٚي حٟ أْ ٠حخٛٞ عٍٝ ل١ّت 
ِٓ إٌخبئح اٌثلاثت ٠ّىٕٕب أْ ٔسخٕخح أْ . اخخلافبث وب١شة ب١ٓ اٌطبمت اٌخدش٠ب١ت ِع س١طشة فئت
ٕ٘بن أثش اسخخذاَ ٚحذة اٌش٠بض١بث ِع الاسخششبد ٔٙح الاوخشبف إٌٝ اٌّٛاد اٌسببع ٌفئت 
 .اٌشببعٟ
 
 
